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SAMENVATTING
Om de voortgang of de teruggang van carietze lesies te volgen zijn quantitatieve
methoden voor cariës diagnose nodig. In hoofdstuk een wordt aangeduid dat voor
gladde vlak cariës en occlusale cariës methoden bestaan die quantificering mogelijk
maken. Omdat voor approximale carieuze lesies dit nog niet mogelijk is, is het doel
van dit proefschrift het onnvikkelen van een optische methode voor quantificering van
approximale cariës. De opzet is om een fluorescerende kleurstof in de lesie te laten
gaan en de resulterende fluorescentie te meten, daarbij gebruik makend van optische
fibers om het excitatie licht naar de lesie te leiden en het emissie licht van de lesie
naar de detector.
Hoofdstuk twee is een literatuuronderzoek naar het gebruik van kleurstoffen en
fiber optica in de cariologie. Hieruit blijkt dat er al verschillende kleurstoffen, veelal
absorberende, in de cariologie worden gebruikt en dat optische fibers gebruikt kunnen
worden om licht naar de tanden te transporteren en terugkerend licht van de tanden,
voor een quantitatieve meting. De conclusie is dat er verder onderzoek gedaan moet
worden of ook een kleurstof in carieuze lesies quantitatief gemeten kan worden en of
datzelfde bij approximale vlakken kan.
In hoofdstuk drie worden oppervlakte eigenschappen van drie mogelijke oplos-
middelen voor kleurstoffen bestudeerd. Goede spreiding van de dragervloeistof over
het tandoppervlak is belangrijk om verzadiging van de lesie met kleurstof te
waarborgen. Er wordt getoond dat ethanol en een 1:1 mengsel van ethanol en water
snel spreiden over het tandoppervlak; in het geval van water kan de spreiding
versterkt worden door een oppervlakte-aktieve stof toe te voegen aan het oplosmiddel.
Adhesie van een oplossing aan het tandoppervlak kan ook verbeterd worden door
toevoeging Vêr 
€€rr oppervlakte-aktieve stof, zodat de oplossing niet te snel van de
tanden af loopt.
In hoofdstuk vier wordt kleurstofopname in carieuze lesies in vitro gemeten. Hierbij
blijkt dat de meting gecompliceerder in elkaar zit dan eerst gedacht. De metingen
vertonen een typisch patroon van fluorescentie intensiteit in de tijd, met een plateau-
en een piekwaarde. Zowel plateau- als piekwaarden laten een lineaire correlatie zien
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met mineraalverlies, gemeten met longitudinale microradiografie, aangevend dat
quantificering van cariës lesies door meting van opname van een fluorescerende
kleurstof mogelijk is. Een aantal contróle experimenten maakt duidelijk dat de piek in
het fluorescentie patroon te verklaren is uit het verdampen van ethanol, het
oplosmiddel van de kleurstof.
Hoofdstuk vijf is een modelstudie waarin onderzocht is of de fluorescentie van een
kleurstof in carieuze lesies waargenomen kan worden door een laagie verstrooiend
materiaal heen en of de grootte van het optische signaal dan nog correleert met
mineraalverlies. Dit model moet gezien worden als een tussenstap tussen de situatie
waarbij de fiber optische probe direct op de lesie is geplaatst en de situatie waarbij de
probe gericht is op de lesie in een approximale geometrie met een dun laagie gezond
glazuur tussen de lesie en de probe. Getoond wordt dat de fluorescentie nog
waargenomen kan worden en de intensiteit ervan correleert met mineraalverlies. Er
wordt ook aangegeven hoe meting van transmissie van licht door de verstrooiende
laag gebruikt kan worden om het signaal voor deze laag te corrigeren.
De informatie van hoofdstuk vijf wordt dan gebruikt in het experiment beschreven
in hoofdstuk zes. Een speciale fiber optische probe werd ontworpen om fluorescentie
en transmissie te meten bij approximale vlakken. Dit wordt gedaan met vroege,
kunstmatige en natuurlijke, glazuurlesies die in een approximale geometrie geplaatst
worden. De transmissiemeting dient om de fluorescentie te corrigeren voor de
verzwakking ten gevolge van de tussenlaag gezond glazuur. Er bestaat een lineaire
correlatie tussen gecorrigeerde fluorescentie en mineraalverlies, waarmee aangetoond
wordt dat deze experimentele methode, mits verbeterd, gebruikt kan worden om in
een vroeg stadium approximale carieuze lesies te quantificeren.
Hoofdstuk zeven is een algemene beschouwing over de stappen die nog genomen
moeten worden om deze methode te verbeteren en aan te passen aan klinisch gebruik
en de beperkingen van deze methode.
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